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MOTTO 
 
 
Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 39 
 
 
 
 
Artinya: 
 
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Ruum: 39)1 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 39. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Profit dan Dana Pihak Ketiga Terhadap 
Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” ini ditulis oleh Lu’lukil 
Fitriyah, NIM. 3223113058, pembimbing Bapak Qomarul Huda, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyaluran pembiayaan 
perbankan syariah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena 
kenaikan maupun penurunan jumlah penyaluran pembiayaan pada perbankan 
syariah tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya 
adalah jumlah dana pihak ketiga, jumlah keuntungan dari hasil penyaluran 
pembiayaan, jumlah pembiayaan bermasalah, serta keadaan ekonomi serta 
kebijakan ekonomi Negara. Namun dalam kegiatan bisnis secara umum, modal 
serta pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi suatu 
perusahaan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada variabel profit dan jumlah 
dana pihak ketiga yang merupakan pendapatan dan sumber modal utama 
perbankan syariah. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah profit berpengaruh 
terhadap pembiayaan? (2) Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap 
pembiayaan? (3) Apakah profit dan dana pihak ketiga secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap pembiayaan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memperoleh bukti empirik hubungan pengaruh antara variabel profit dan dana 
pihak ketiga terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan 
seberapa signifikan keadaan hubungan pengaruh tersebut. 
Skripsi ini bermanfaat bagi perbankan syariah secara umum dan PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk. khususnya sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka 
mempertahankan kebijakan dalam meningkatkan ataupun mengurangi jumlah 
penyaluran pembiayaan ketika perbankan syariah mampu menghimpun dana 
pihak ketiga yang tinggi dan memperoleh profit yang tinggi pula. 
Bagi para pembaca atau peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
bagi penelitian lebih lanjut. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan PT. 
Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kemudian diorganisir sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, 
sementara uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) dan uji bersama-sama (uji 
F) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5%. 
Berdasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan uji parsial atau uji t 
diperoleh hasil bahwa variabel profit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel pembiayaan. Adapun variabel dana pihak ketiga juga memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan, sedangkan pada hasil uji 
  
bersama-sama atau uji F kedua variabel bebas, yakni profit dan dana pihak ketiga 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan. 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa (1) Variabel profit 
berpengaruh terhadap pembiayaan, (2) Variabel dana pihak ketiga berpengaruh 
terhadap pembiayaan, (3) Variabel profit dan dana pihak ketiga secara bersama-
sama berpengaruh terhadap pembiayaan, sehingga ketiga hipotesis diatas diterima 
dan dalam kategori kuat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Thesis with the title "Effect of Profit and Third Party Funds Against 
Financing at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk." This was written by Lu'lukil 
Fitriyah, NIM. 3223113058, supervisor Mr. Qomarul Huda, M.Ag. 
This research is motivated by the phenomenon of Islamic banking finance 
portfolio that always increase every year. The phenomenon of the increase or 
decrease in the amount of financing in Islamic banking distribution is influenced 
by many factors. These factors include the number of third party funds, the 
amount of profits from the distribution of funding, the amount of financing 
problems, as well as the state of the economy and economic policy of the State. 
But in general business activities, capital and income are the main factors 
affecting the production of a company. So the research is focused on the variable 
profit and the amount of third party funds are the main source of capital income 
and Islamic banking. 
The problem of this thesis are: (1) Is the profit to finance? (2) Is the third 
party funds affect the financing? (3) Is the profit and third party funds jointly 
affect the financing? The purpose of this study was to obtain empirical evidence 
of the influence the relationship between variables profit and third party funds to 
finance at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. and how significant the influence 
of the state of the relationship. 
This thesis is beneficial for Islamic banking in general and PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk. especially as contribute ideas in order to maintain the policy in 
increasing or reducing the number of Islamic banking finance portfolio when the 
third party is able to raise funds and obtain high profits high. 
For readers or other researchers can serve as reference material for further 
research. 
This study uses secondary data, the method of documentation. 
Documentation methods used to obtain data on the financial statements. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk. then organized according to the needs of research. The 
analysis technique used is multiple linear regression, hypothesis testing while 
using partial test (t test) and test together (F test) with a significance level of 0.05 
or 5%. 
Based on the results of studies using partial test or t test showed that the 
variable profit and significant positive effect on the variable financing. The 
variables third party funds also have a positive and significant impact on financing 
variable, while the test results together or F test two independent variables, 
namely profit and influential third party funds jointly to finance. 
Thus the hypothesis that (1) Variable profit effect on the financing, (2) 
Variable third party funds affect on the financing, (3) Variable profit and third 
  
party funds jointly affect the financing, so that the above hypothesis is accepted 
and the third in strong category. 
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